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Investasi asing merupakan kunci penting perekonomian Indonesia. Untuk mempercepat 
pembangunan ekonomi nasional maka pada tahun 2011 lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan 
insentif pajak investasi berupa Tax Holiday dalam PMK No. 130 dan Tax Allowance dalam PMK 
No. 144. Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak investasi 
tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan investasi di 
Indonesia saat ini dan untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak investasi sudah efektif 
dan efesien serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi 
berkurangnya penerimaan pajak negara akibat adanya Tax Holiday dan Tax Allowance. Metoda 
dan objek penelitian adalah dengan cara observasi dan studi dokumenter pada BKPM dan DJP. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak investasi berupa Tax Holiday dan 
Tax Allowance dapat menarik para investor masuk ke Indonesia namun tidak signifikan. Dan 
pelaksanaan insentif pajak investasi hingga saat ini dapat dikatakan cukup efektif dan efesien. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sekalipun insentif pajak investasi tidak diberikan, 
Indonesia tetap memiliki daya tarik yang kuat dimata para investor. 
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